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ABSTRACT
The grassroots autonomy system of Constitution in the city is Urban
Community  Self-governance.  To  establish  the  system  of  Urban  Community
Self-governance can meet the demand of association of city residents, develop
capacity of participation and management of residents. It also can manage
community public affairs and provide community public goods. The research of the
system should not only focus on the related legal text, but also see the concrete
implementation of the legal system and the tension between the legal text and
effective implementation. So, my paper mainly looked at the current status of Urban
Community  Self-governance  in  the  real  world.  It  also  chooses  Urban  Residential
Committee and government relations as the breakthrough point. The Urban
Residential Committee and government set up cooperative relations, which is
conducive to community autonomy. They present a hierarchical relationship, which
is not conducive to the implementation of community autonomy. Therefore, by
looking at the specific operation of Urban Residential Committee and government
relations, we can see the whole present situation of community autonomy.
According to the law, the government can guide and assist Urban Residential
Committee. This already adapt to the need of China's national conditions, and it also
reflected the equality between them. But through the study of the empirical
observation of S District X City, this thesis found that the relation of Urban
Residential Committee and government in the real world presents the tendency of
controlled,  which  affect  the  effective  implementation  of  the  system  of  Urban
Community Self-governance.
This  thesis  holds  that  the  cause  of  dissimilation  of  the  relationship  in  the  real
world is its dependence on the resource. Urban Residential Committee’s dependence
on government resources is tougher than government’s dependence on resources of
Urban Residential Committee, and stronger than the Urban Residential Committee
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dependence’s on community resources. This led the government to control the Urban
Residential Committee. Therefore, to change the relationship between Urban
Residential Committee and government, we need to solve the predicament of
resources of Urban Residential Committee. The trust of government toward Urban
Residential Committee is a favorable condition to change the status quo. But at the
same time, we still need to explore the other resources of Urban Residential
Committee. This thesis puts forward three measures: set reasonable scale of Urban
Residential Committee, establish the relationship of resource exchange between the
government and Urban Residential Committee, set up other mechanisms to obtain
resources. The purpose of these measures is to change resource’s dependency
structure of urban residential committee, and to build the system of Urban
Community Self-governance.
Key Words: Urban Community Self-governance; Urban Residential Committee;
Government
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ޜޡһ࣑а㡜䳶ѝҶ⽮Պѝᡰᴹޜ≁ޡ਼ޣ⌘Ⲵһ࣑ ᱟˈ⿱Ӫнᝯᡆн㜭༴
⨶ն৸Պሩޘփ⽮Պᡀઈ࡙⳺ӗ⭏Პ䙽ᖡ૽ⲴаӋһ࣑ ˈޜޡһ࣑Ⲵᵜ䍘ᱟ
ޜޡ⢙૱ˈĹ⴨ᓄൠˈ⋫⨶⽮४ޜޡһ࣑Ⲵᵜ䍘ᱟᨀ׋⽮४ޜޡ⢙૱Ǆޜޡ
ķ৲㿱ࡈ䠁ഭ㪻・ኡѫ㕆ѝഭ⽮Պ䖜රо⌅ᖻ⋫⨶[M].ेӜѝഭ⌅ࡦࠪ⡸⽮,2006.18.
ĸᵾ᷇׍⌅⋫ഭо᧘䘋ഭᇦ⋫⨶⧠ԓॆ[J].⌅ᆖ⹄ウ,2014,(5):3-17.
Ĺ 䛡Ỗॾ〖㦹ᵾᲇᆉ㦹㦹෾ᐲ⽮४⋫⨶[M].ेӜ␵ॾབྷᆖࠪ⡸⽮,2013.202.
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⢙૱⭡ҾަާᴹⲴ⎸䍩кⲴ䶎ᧂԆᙗ઼䶎ㄎҹᙗ⢩ᖱ 㻛ˈ䇔Ѫ⭡᭯ᓌᨀ׋ᴰ
Ѫਸ䘲ˈ⧠ԓ᭯ᓌҏԕᨀ׋⽮Պޜޡ⢙૱Ѫަสᵜ㙼㜭Ǆնᱟˈ㲭❦᭯ᓌᨀ
׋ޜޡ⢙૱ާᴹ䍒᭯ᇎ࣋Ո઼࣯⤜⢩Ⲵ䍒᭯䍗ᐱᵳ࣋Ո࣯ 㜭ˈཏ䈮〾઼㢲㓖
Ӕ᱃ᡀᵜǃ㓴㓷ᡀᵜˈ䀓ߣޜޡ⢙૱׋㔉ᰦⲴĀᩝׯ䖖ā䰞仈ㅹՈ⛩ˈķն
ᱟᆳӽᴹ㠚䓛ᰐ⌅ݻᴽⲴ࣓࣯Ǆ൘᭯ᓌᨀ׋⽮४ޜޡ⢙૱Ⲵᰦى ᆳˈᴹԕл
й⛩н䏣ѻ༴˖俆ݸˈᆳᰐ⌅ޘ䶒ᦼᨑ࠶ᮓ൘н਼њփ᡻ѝⲴൠᯩᙗؑ᚟ˈ
ഐ↔ᆳਟ㜭ᰐ⌅ᴹ᭸䇶࡛н਼⽮४ት≁ሩޜޡ⢙૱Ⲵн਼ٿྭ Ӿˈ㘼ਟ㜭ᰐ
⌅ᴤᴹ䪸ሩᙗ઼ᴤ࣐ᴹ᭸ൠᨀ׋⽮४ޜޡ⢙૱Ǆަ ⅑ˈ᭯ ᓌᱟสҾަ䘀㹼ᵪ
ࡦᨀ׋ޜޡ⢙૱ ⧠ˈԓ᭯ᓌ䘀㹼ᵪࡦѫ㾱ᱟᔪ・൘世՟Ⲵ⨶ᙗᇈ܊ࡦส⹰ѻ
кˈ⨶ᜣᇈ܊ࡦާᴹ、ቲࡦǃуъᙗ઼䶎ӪṬᙗㅹѫ㾱⢩⛩ˈ䘉Ӌ⢩ᖱ؍䇱
᭯ᓌ䘀㹼уъǃᇼᴹ᭸⦷ǃ㹼Ѫਟ亴ᵏˈնᱟᆳҏнਟ䚯ݽൠӗ⭏Ҷؑ᚟फ़
ѿǃ䳮ԕ⋏䙊ǃ⁑ᔿപॆǃ㕪ѿᓄᙕ㜭࣋ㅹа㌫ࡇᔺㄟˈ㘼ѝഭ᭯ᓌ䘀㹼ᵪ
ࡦѫ㾱੨᭦Ҷ⨶ᙗᇈ܊ࡦⲴ、ቲࡦ⢩ᖱˈуъᙗ઼䶎ӪṬᙗ⢩ᖱࡉ⴨ሩн
䏣 ⭡ˈ↔ሬ㠤ѝഭ᭯ᓌⲴ䘀㹼ᵪࡦࠐѾ೺ᤜҶ⨶ᜣᇈ܊ࡦⲴᡰᴹᔺㄟ ᒦˈф
⭡Ҿуъᙗǃ䶎ӪṬᙗⲴн䏣ˈ֯ᗇަᔺㄟᴤ࣐ケ઼ࠪᴤ࣐ѕ䟽Ǆĸᴰਾˈ
⭡Ҿ᭯ᓌᱟޜޡ⢙૱Ⲵୟаᨀ׋㘵ˈ᭯ ᓌࠐѾපᯝᡰᴹⲴ䍴Ⓚ 䙐ˈᡀት≁ሩ
ഭᇦⲴ儈ᓖ׍䎆 Ӿˈ㘼㕪ѿ⽮Պሩ᭯ᓌⲴཆ䜘ⴁⶓ 䘉ˈᇩ᱃ሬ㠤᭯ᓌᇈઈⲴ
Āራ』ā઼㞀䍕㹼Ѫ˗਼ᰦˈ᭯ᓌн⭘ㄎҹҏ㜭⭏ᆈˈሬ㠤᭯ᓌᵪޣ㕪ѿࣘ
ᵪ৫ޣ⌘ᨀ儈ޜޡ࡙⳺ˈӪ⎞Ҿһˈ᭸⦷վлˈᰐ⌅ᨀ׋ᴰՈޜޡ⢙૱ㅹ䰞
仈Ǆ
⽮४㠚⋫ࡉ㜭䖳ྭൠݻᴽԕк䰞仈 俆˖ݸ ᆳˈ㜭ᴹ᭸ᩌ䳶ᵜൠ४ት≁ሩ
ޜޡ⢙૱ٿྭⲴؑ᚟ Ӿˈ㘼ᴤѪ␵ᾊൠҶ䀓⽮४ት≁Ⲵ䴰≲ ᒦˈഐ↔㜭ᴤާ
䪸ሩᙗൠഎᓄ䈕䴰≲˗਼ ᰦ ᆳˈ䘈㜭∄䖳ޘ䶒ൠᦼᨑ⽮४ޜޡ⢙૱ᨀ׋䗷〻
ѝᡰ䴰Ⲵൠᯩᙗ⸕䇶ˈӾ㘼֯⽮४ޜޡ⢙૱Ⲵᨀ׋ᴤཱྀਸ≁᜿Ǆަ⅑ˈ⽮४
㠚⋫㜭൘аᇊ〻ᓖкݻᴽᇈ܊ࡦⲴᔺㄟǄ⽮४㠚⋫Ⲵ᧘㹼ˈ֯ ޜޡ⢙૱ᨀ׋
㘵ѫփ໎࣐ˈؑ ᚟㜭ཏ൘ߣㆆѫփ઼ᇎᯭሩ䊑ѻ䰤ᴤ࣐ᴹ᭸⍱ࣘ Ӕˈ⍱ᗇԕ
ݵ࠶ᇎ⧠ Ӿˈ㘼൘㍗ᙕ⣦ߥਁ⭏ᰦҏ㜭໎ᕪᓄᙕ㜭࣋Ǆ޽⅑ ↓ˈྲᇶቄᡰ䀰ˈ
ķ䛡Ỗॾ〖㦹ᵾᲇᆉ㦹㦹෾ᐲ⽮४⋫⨶[M].ेӜ␵ॾབྷᆖࠪ⡸⽮,2013.202.
ĸ৲㿱ᕐᲃ⠅⽮Պ䖜රоޜ⌅㿶䟾ѝⲴ㠚⋫——ԕ㖾ഭѪ㤳ᵜঊ༛ᆖս䇪᮷)[D].ेӜѝഭ᭯⌅བྷᆖ,
2011.47-54.
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ĀሩҾањӪⲴ⾿⽹ˈަ ᵜӪޣ࠷ᴰ␡ 䲔˖൘аӋᑖᴹᕪ⛸⿱Ӫ㚄㌫Ⲵһᛵ
ԕཆˈԫօԆӪሩҾԆⲴ⾿⽹ᡰ㜭㔉ҸⲴޣ࠷ˈоԆ㠚ᐡᘰᴹⲴޣ࠷⴨∄ˈ
䜭ᱟᗞн䏣䚃Ⲵˈ”ķ⭡Ҿ⽮४࡙⳺ሩ⽮४޵Ⲵት≁࠷䓛⴨ޣˈ⽮४㠚⋫֯
ᗇ㠚⋫ѫփᴹᖸᕪࣘ࣋৫ޣᗳ㠚ᐡⲴ⾿⽹ Ӿˈ㘼ᇎ⧠ޜޡ⢙૱׋ᓄᴰՈ ᒦˈ
߿䖫᭯ᓌ䍏ᣵǄᴰ ਾ 㠚ˈ⋫ᕪ䈳䙊䗷ޡ਼փ޵њӪᵳ࡙Ⲵᇎ⧠ᶕ䲀ࡦ᭯ᓌⲴ
ᵳ࣋ˈӾ㘼ᴹࣙҾ䀓ߣሩ᭯ᓌᵳ࣋䘀㹼Ⲵཆ䜘ⴁⶓ䰞仈Ǆ
ㅜҼˈษޫ⽮४ት≁Ⲵ⋫⨶㜭࣋ˈ׳䘋ഭᇦ≁ѫ᭯⋫ⲴਁኅǄᇶቄᴮ㓿
䈤䗷 Āˈ൘䇨ཊᛵߥлˈቭ㇑а㡜ᶕⴻ⭡аӋњӪᶕ࣎Ḁњ⢩ᇊⲴһᛵᵚᗵ
㜭ۿ᭯ᓌᇈઈ࣎ᗇ䛓ṧྭˈնᱟˈਟਆⲴᯩᔿӽ❦ᱟᓄᖃ䇙䘉ӋњӪᶕ࣎ˈ
㘼нᱟ⭡᭯ᓌᶕ࣎ ԕˈ֌ѪሩҾԆԜ㠚ᐡᲪ࣋ᮉ㛢Ⲵа⿽᡻⇥——֌Ѫа⿽
ᯩᔿˈ⭘ԕ࣐ᕪԆԜⲴѫࣘᙗ᡽㜭ˈ䭫⛬ԆԜⲴࡔᯝ࣋ˈ䇙ԆԜ൘⮉㔉㠚ᐡ
৫䀓ߣⲴ䈮仈кਆᗇ⟏ᚹⲴ⸕䇶Ǆ”ĸ
⽮४㠚⋫ᕪ䈳⽮४䘉аޡ਼փ޵ᡰᴹњփⲴ৲о 䘉ˈ㜭ཏᴹ᭸ൠ໎ᕪት
≁Ⲵ৲о᜿䇶઼⋫⨶㜭࣋ˈ਼ᰦ Āˈሩൠᯩ᭯⋫⭏⍫Ⲵⴤ᧕৲оᕅਁҶޜ≁
ሩަᡰ൘ޡ਼փⲴ✝⡡ԕ৺ޜᗧᗳˈ਼ ᰦ Ԇˈ䘈ᢺ࠶४Ⲵሿ㤳തᖃ֌ᱟᴹࣙ
ҾޜՇᙍ㘳઼ޜ≁ᝯᵋ⭏䮯Ⲵഐ㍐ˈ”Ĺት≁൘⽮४㠚⋫л᧕ਇޜ≁ᙗⲴษ
ޫ 䘉ˈ֯ԆԜ䘋а↕ӗ⭏Ҷ৲о઼ᖡ૽ഭᇦһ࣑Ⲵ㾱≲ Ӿˈ㘼Ѫ׳䘋ѝഭ≁
ѫ᭯⋫Ⲵਁኅᨀ׋Ҷањ㔍֣䐟ᖴǄ
ㅜйˈ┑䏣Ӫ㔃⽮Ⲵ޵൘䴰≲ǄӪ൘ᤕᴹ⤜・઼㠚ѫᵜ䍘㿴ᇊⲴ਼ᰦˈ
䘈ާᴹሩ㓴㓷ॆⲴ޵൘䴰≲ǄĺӾᵜᙗк䇢ˈڊањӪቡᱟᡀѪޡ਼փⲴа
䜘࠶ǄᡰᴹⲴޡ਼փ䜭ⓀҾ㔤ᤱӪ㊫⭏⍫Ⲵ䴰㾱ˈĻӪԜ䙊䗷㔃ᡀޡ਼փˈ
нӵ┑䏣Ҷ㠚ᐡⲴ޵൘㋮⾎䴰≲ ҏˈᢺн਼ӪⲴњӪ࡙⳺ǃ⡡ྭ઼䘭≲䙊䗷
㗔փ࡙⳺ᡆ㗔փٮੁ㺘⧠ࠪᶕˈӾ㘼ᴤᇩ᱃ਇࡠ⽮Պ䟽㿶ǃ䀓ߣᡆ㘵┑䏣Ǆ
ļ൘ᡁഭˈޜ≁Ⲵ㔃⽮㠚⭡ᱟᇚ⌅สᵜᵳ࡙ˈቡ㔃⽮㠚⭡Ⲵᵜᙗ㘼䀰ˈᆳᱟ
ޜ≁ਟԕ㹼֯Ⲵ㤕ᒢ⿽㠚⭡ѻаˈᱟа⿽ޜ≁ਟԕ㓴㓷ǃ৲࣐ᡆ㘵н㓴㓷ǃ
ķ >㤡@ᇶቄ䇪㠚⭡[M].亮㚳䈁ইӜ䈁᷇ࠪ⡸⽮,2012.80.
ĸ [㤡@ᇶቄ䇪㠚⭡[M].亮㚳䈁ইӜ䈁᷇ࠪ⡸⽮,2012.114-115.
Ĺ❖⍚᰼ѫ㕆ᇚ⌅ࡦᓖо⌅⋫᭯ᓌ[M].ेӜेӜབྷᆖࠪ⡸⽮,2008.284.
ĺ ᷇ቊ・᭯⋫ᔪ䇮оഭᇦᡀ䮯[M].ेӜѝഭབྷⲮ、ޘҖࠪ⡸⽮,2008.228.
Ļ [㖾@ୀ㓣ᗧΦඖᄙ劽࿶ᡤ㔤Φ㡂ቄ㥘㿲ᘥⲴਁ᰾㘵——㾯ᯩ᭯⋫ଢᆖሬ䇪[M].ਦ仆䈁ेӜेӜབྷ
ᆖࠪ⡸⽮,2008.67.
ļ৲㿱੤⦹ㄐ≁䰤㓴㓷Ⲵ⌅⨶ᙍ㘳[M].ेӜ⽮Պ、ᆖ᮷⥞ࠪ⡸⽮,2010.2.
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н৲࣐⽮ՊഒփⲴ㠚⭡Ǆķ
෾ᐲ⽮४㠚⋫䴰㾱䙊䗷㓴㓷ᡆ㘵ഒփᶕᇎ⧠ ᧘ˈ㹼⽮४㠚⋫ 㜭ˈཏ┑䏣
ӪᡰާᴹⲴ޵൘㓴㓷ॆ㾱≲ ˈ؍䳌ޜ≁Ⲵ㔃⽮㠚⭡ ⽮ˈ४㠚⋫ԕ৺ᆳᡰ᭟᫁
Ⲵ㓴㓷ǃ৲оǃ䳶փ㹼ࣘᱟњӪ㔃⽮㠚⭡ǃ㠚ѫᙗԕ৺⽮४ഒ㔃Ⲵփ⧠઼؍
䳌Ǆ
㔬ਸԕкй⛩ ਟˈԕⴻࠪ ෾ˈᐲ⽮४㠚⋫㜭ॿࣙ᭯ᓌ⋫⨶⽮४ޜޡһ࣑ˈ
䘈㜭ษޫት≁Ⲵ⋫⨶㜭࣋ ┑ˈ䏣෾ᐲӪⲴ㔃⽮䴰≲ նˈ↓ྲㅄ㘵൘ᔰཤ䜘࠶
ᕪ䈳Ⲵ ሩˈᡁԜⵏ↓䀓ߣ䖜රᰦᵏ䶒ѤⲴ਴⿽䰞仈㘼䀰 ӵˈӵ䈐䟺ࡦᓖⲴ⌅
ᖻ᮷ᵜǃ⹄ウᆳⲴ᜿ѹ䘈нཏǄ⢩࡛ᱟ൘ᖃлѝഭˈ⽮Պ䰞仈ቲࠪнェ㘼ф
੸⧠⽮४ॆⲴ䎻࣯ˈ∄ྲ㘱ᒤӪⲴ५⯇ছ⭏䰞仈ǃ䍛ഠᇦᓝⲴᮁࣙ䰞仈ǃཡ
ъл዇㘵Ⲵ޽ቡъ䰞仈ㅹަԆ䰞仈Ǆ਼ ᰦ դˈ䲿⵰տᡯㅹ⿱Ӫ⢙૱Ⲵབྷ䟿ࠪ
⧠ˈት≁ሩҾޜޡ䇮ᯭǃ⿱ᴹӗᵳ؍ᣔㅹᯠޤޜޡ⢙૱Ⲵ䴰≲ҏᰕ⳺ᕪ࣢ˈ
ྲ᷌෾ᐲ⽮४ࡦᓖᰐ⌅ᗇࡠᴹ᭸ᇎᯭˈࡉᰐ⌅ⵏ↓ᆼޘൠ䀓ߣ䘉Ӌ䰞仈Ǆ
ࡦᓖⲴᴹ᭸ᇎᯭ㾱≲ᡁԜᗵ享ᢺᨑ䈕亩ࡦᓖⲴ⽮Պส⹰ ᦼˈᨑࡦᓖⲴާ
փ䘀㹼ᛵߥˈᒦ൘↔ส⹰к䘋㹼ާփᵪࡦ䇮䇑઼・⌅ᢰᵟⲴ㘳䟿ˈഐ↔ˈѪ
Ҷ↓⺞ᢺᨑ䈕亩ࡦᓖⲴᇎᯭส⹰ԕ৺⽮Պ⣦ߥˈᵜ ᮷ሶ㠤࣋Ҿ⹄ウⵏᇎц⭼
ѝⲴ෾ᐲ⽮४㠚⋫ࡦᓖǄ
Ѡǃⷨお㓐䗄
ⴞࡽ෾ᐲ⽮४㠚⋫⹄ウѫ㾱䳶ѝ൘ሩ⽮४㠚⋫Ⲵᕅ᫾ǃࣘ࣋ԕ৺㠚⋫㓴
㓷䘉Ӌᯩ䶒 ᡰˈԕᵜ䜘࠶ሶሩ෾ᐲ⽮४㠚⋫Ⲵᕅ᫾ǃ઼ࣘ࣋㠚⋫㓴㓷⹄ウ䘋
㹼㔬䘠Ǆ
˄ϔ˅ජᏖ⼒ऎ㞾⊏ⱘᓩ᪢ǃࡼ࡯
а㡜䇔Ѫˈ෾ᐲ⽮४㠚⋫ཊ㕈䎧Ҿкњц㓚ᵛⲴ⽮४ᔪ䇮䘀ࣘǄĸ⽮४
ᔪ䇮䘀ࣘⲴᕅ᫾ѫ㾱ᱟ䖜රᰦᵏⲴ㓿⍾ਈ䶙䙐ᡀঅսࡦ䀓փǃสቲ⽮Պ㔃ᶴ
䖜රˈԱһъঅս㙼㜭ཆ〫ˈᰐঅսӪઈǃཆᶕ⍱ࣘӪਓ໎ཊˈ৏ᴹ⽮Պ㓴
㓷ᯩᔿਁ⭏ᶮࣘˈ᭯ ᓌ䙊䗷ਁࣘ⽮४ᔪ䇮䘀ࣘᶕ޽㓴㓷෾ᐲสቲ⽮Պ অ˗ս
ࡦ֌Ѫа⿽䀓䟺⁑ᔿҏਟԕ䱀䟺䖜රᰦᵏⲴ⽮Պਈ䶙ǃ෾ᐲ㇑⨶փࡦ᭩䶙ㅹ
ķ੤⦹ㄐ≁䰤㓴㓷Ⲵ⌅⨶ᙍ㘳[M].ेӜ⽮Պ、ᆖ᮷⥞ࠪ⡸⽮,2010.24.
ĸ㪓ሿ⠅ޜޡ亶ฏо෾ᐲ⽮४㠚⋫[M].ेӜ⽮Պ、ᆖ᮷⥞ࠪ⡸⽮,2010.2.
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ཊᯩ䶒Ⲵ䖜ਈǄķ෾ᐲ⽮४㠚⋫ṩᦞࣘ࣋ᶕⓀн਼ѫ㾱࠶Ѫԕлй⿽˖ԕ࣐
ᕪ㺇䚃઼⽮४㙼㜭Ѫ䟽⛩ǃᴰ㓸ԕĀҼ㓗᭯ᓌǃй㓗㇑⨶āⲴᖒᔿᇎ⧠Ⲵк
⎧⁑ᔿˈĸԕ䟽ᯠᇊս⽮४ǃ⨶亪⽮४㓴㓷ǃ⽮४઼⽮४অսǃትငՊ઼㺇
䚃࣎һ༴Ⲵޣ㌫Ѫ⢩⛩Ⲵ⊏≹⁑ᔿˈĹԕ࣐ᕪสቲ≁ѫǃᢙབྷสቲঅսޡᔪǃ
ᔪ・ᯠ⽮४㇑⨶⁑ᔿⲴ⊸䱣⁑ᔿǄĺ
˄Ѡ˅⼒ऎ㞾⊏㒘㒛ⷨお
⽮४ᴰ䟽㾱Ⲵ㠚⋫㓴㓷ᱟትငՊ ഐˈ↔ᴹޣትငՊ㠚⋫㓴㓷Ⲵ⹄ウᴰ䈖
㓶˖
1ሙྨӮϢᬓᑰ݇㋏ⱘⷨお
བྷཊᮠᆖ㘵䇔ѪˈትငՊо᭯ᓌ䰤Ⲵᤷሬо㻛ᤷሬⲴޣ㌫ᐢ㓿Āᔲॆ”
Ѫ⧠ᇎѝⲴĀ亶ሬо㻛亶ሬāޣ㌫ˈĻሬ㠤䘉аޣ㌫Ⲵ৏ഐᡆᱟփࡦਈ䶙Ⲵ
䐟ᖴ׍䎆ˈᡆ㘵ޜ≁⽮Պਁ㛢н䏣ˈᡆ㘵⌅ᖻ᮷ᵜ㠚䓛㕪䲧䖳བྷˈഐ↔ᆖ㘵
㔗㘼ᨀ࣐ࠪᕪ⽮४㓴㓷ਁኅǃ䖜ਈ᭯ᓌ㙼㜭ǃ啃࣡ޜ≁⽮ՊⲴਁ㛢ǃ؞᭩⌅
ᖻ᮷ᵜ䟽ᯠ・⌅ㅹഎᖂትငՊ㠚⋫㓴㓷ᙗ䍘Ⲵᔪ䇞Ǆ
ķփࡦਈ䶙Ⲵ䐟ᖴ׍䎆Ǆ䐟ᖴ׍䎆㊫լҾ⢙⨶ᆖѝⲴĀᜟᙗāˈаᰖ䘋
ޕḀа䐟ᖴ˄ᰐ䇪ᱟĀྭāᗇ䘈ᱟĀൿāⲴ˅ቡਟ㜭ሩ䘉⿽䐟ᖴӗ⭏׍䎆Ǆ
䈪ᯟ䇔Ѫ ࡦ˖ᓖਈ䗱䗷〻оᢰᵟਈ䗱䗷〻аṧ ᆈˈ൘⵰ᣕ䞜䙂໎઼㠚ᡁᕪॆ
ⲴᵪࡦǄ䘉⿽ᵪࡦ֯ࡦᓖਈ䗱аᰖ䎠кҶḀаᶑ䐟ᖴ ᆳˈⲴᰒᇊᯩੁՊ൘ԕ
ਾⲴਁኅѝᗇࡠ㠚ᡁᕪॆǄᡰԕ ӪˈԜ䗷৫ڊࠪⲴ䘹ᤙߣᇊҶԆԜ⧠൘ਟ㜭
Ⲵ䘹ᤙǄļᤱ䘉⿽⨶䇪㿲⛩Ⲵᆖ㘵ཊᮠ䇔Ѫˈ䖜රᰦᵏ᭯ᓌ㇑⨶փࡦᡆ㘵෾
ᐲ⋫⨶փࡦⲴਈ䶙 нˈ䗷ᱟ䶒ሩঅսࡦ䙀⑀⬖䀓ᒦ䙐ᡀสቲ⽮ՊнっᇊⲴᓄ
ሩѻѮˈⴞⲴᱟ᢮ࡠа⿽㜭ཏᴯԓঅսࡦⲴ⽮Պ᧗ࡦᯩᔿᶕᮤਸสቲ⽮Պˈ
ķ৲㿱ॾՏঅսࡦੁ⽮४ࡦⲴഎᖂ——ѝഭ෾ᐲสቲ㇑⨶փࡦ 50ᒤਈ䗱[J].ᡈ⮕о㇑⨶,2000,(1):86-99.
ᵾ≹᷇ѝഭঅս⧠䊑о෾ᐲ⽮४Ⲵᮤਸᵪࡦ[J].⽮Պᆖ⹄ウ,1993,(5):23-32. 䐟仾অս˖а⿽⢩↺Ⲵ⽮
Պ㓴㓷ᖒᔿ[J].ѝഭ⽮Պ、ᆖ,1989,(1):71-88.
ĸ৲㿱ᵡڕࡊ෾ᐲ㺇४Ⲵᵳ࣋ਈ䗱˖ᕪഭᇦоᕪ⽮Պ⁑ᔿ[J].ᡈ⮕о㇑⨶,1997,(4):42-53. 䜝൓㦹ࡈᲃ
Ӟ䖜ර⽮ՊⲴࡦᓖਈ䶙˖к⎧෾ᐲ㇑⨶о⽮४⋫⨶փࡦᶴᔪ[M].к⎧ॾь⨶ᐕབྷᆖࠪ⡸⽮,
2013.114-120.
Ĺ৲㿱䱸Տь↖≹ᐲ⊏≹४⽮४ᔪ䇮ⴞḷ⁑ᔿǃࡦᓖࡋᯠ৺ਟ㹼ᙗ[J].෾ᐲਁኅ⹄ウ,2001,(1):
38-44,57.
ĺ৲㿱⦻Տ⊸䱣⽮४ᔪ䇮ᯠ⁑ᔿ[J].⽮Պ,2000,(4):37-38.
Ļ৲㿱ᗀ≨⾕䇪ት≁ငઈՊⲴ⽮Պ䀂㢢઼㓴㓷㙼㜭[J].ॾь⨶ᐕབྷᆖᆖᣕ˄⽮、⡸˅,2001,(4):63-68.䉒
⌭ᇚ㹼᭯ॆٮੁ෾ᐲ⽮४ᔪ䇮٬ᗇ৽ⴱⲴᴰབྷ䰞仈——ᒯьⴱ⽮४ትငՊ䰞ধ䈳ḕ࠶᷀ᣕ੺[J].⽮Պ
ᐕ֌,2004,(12):9-12.
ļ⍚਽ࣷࡦᓖ㓿⍾ᆖ[M].ेӜѝഭ㓿⍾ࠪ⡸⽮,2012.163.
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⽮४൘ᖸབྷ〻ᓖкҏᱟԕĀঅսࡦāⲴᴯԓ⢙㘼ࠪ⧠Ⲵ˗ķѻᡰԕྲ↔ˈᱟ
෾ᐲ㇑⨶փࡦ৺ަ⁑ᔿӽ൘ᔦ㔝䇑ࡂ㓿⍾ᰦᵏঅаⲴᶑ㓯ᔿ㹼᭯㇑⨶փࡦˈ
ҏ㻛〠Ѫѝཞ䳶ѝ㔏а䇑ࡂ㇑⨶Ⲵ⽮Պ㔃ᶴоփࡦǃᡆ㘵ҏ㻛〠Ѫ䇑ࡂ㓿⍾
փࡦлⲴေᵳѫѹ㹼᭯փࡦˈ൘䘉⿽փࡦлˈഭᇦሩ㓿⍾ǃ⽮Պһ࣑儈ᓖප
ᯝᒦሩަ䘋㹼ޘ䶒㇑⨶ˈ᭯ ᓌᱟ䍴Ⓚ䈳䝽оᵳ࣋䝽㖞Ⲵୟаѫփ 㘼ˈ䘉аփ
ࡦᡰ䎆ԕ䘀㹼Ⲵ⽮Պ䇮㖞ቡᱟབྷབྷሿሿⲴঅսǄĸྲӺˈ䘉⿽෾ᐲ㇑⨶փࡦ
઼㹼᭯䘀㹼ᵪࡦᆈ൘Ⲵᔺㄟӽ൘ਁᥕ䟽㾱Ⲵ֌⭘ ሬˈ㠤᭯ᓌ㠚㿹ᡆн㠚㿹Ⲵ
Ā᧗ࡦāҶትငՊˈትငՊ䳮ԕᡀ䮯Ѫⵏ↓Ⲵ㠚⋫㓴㓷ǄĹ൘䘉⿽࠶᷀ᙍ䐟
л ᆖˈ㘵ཊᨀࠪ㾱亪ᓄ䖜රᰦᵏⲴ⽮Պ⧟ຳˈ᭯ ᓌᓄᔪ・а⿽ᯠⲴ⽮Պ㇑⨶
փࡦ 䘉ˈ⿽㇑⨶փࡦ㾱н਼ҾՐ㔏Ⲵ㹼᭯㇑⨶փࡦ ᗵˈ享㾱㔉Ҹ⽮Պݵ࠶Ⲵ
㠚ᡁ⋫⨶オ䰤ˈᶴᔪ᭯ᓌ㹼᭯㇑⨶઼⽮४㠚ᡁ⋫⨶⴨㔃ਸⲴփࡦˈĺо↔਼
ᰦ 䘈ˈᗵ享ሩትငՊ䘋㹼ޘ䶒Ⲵ䈳ᮤ઼ᆼழ ⵏˈ↓ਁᥕަ㗔Շᙗ㠚⋫㓴㓷Ⲵ
֌⭘ǄĻ
ĸޜ≁⽮Պਁ㛢н䏣Ǆᤱ䘉⿽㿲⛩Ⲵᆖ㘵ཊ䇔Ѫ᭯ᓌоትငՊޣ㌫Ⲵᔲ
ॆоঅսࡦᰦᵏት≁ᖒᡀⲴ׍䎆᜿䇶ˈļ≁䰤㓴㓷ਁ㛢н䏣ˈĽት≁৲он䏣
ľㅹޜ≁⽮Պਁ㛢н䏣Ⲵഐ㍐ᴹޣǄ
Ĺ⌅ᖻ᮷ᵜ㕪䲧Ǆᤱ䘉⿽㿲⛩Ⲵᆖ㘵ཊ䇔Ѫ⌅ᖻ᮷ᵜ㠚䓛ᆈ൘Ⲵ㕪䲧ሬ
㠤ҶትငՊ䳮ԕഎᖂަ㠚⋫㓴㓷ᙗ䍘ˈ䘉Ӌ㕪䲧वᤜ˖A᮷ᵜⲴㄐ㢲ս㖞Ǆ
ǉᇚ⌅Ǌሩ෾ᐲ⽮४㠚⋫Ⲵ㿴ᇊ൘ㅜйㄐഭᇦᵪᶴㅜӄ㢲ൠᯩ਴㓗Ӫ≁ԓ㺘
བྷՊ઼ൠᯩ਴㓗᭯ᓌѝ 䘉ˈሬ㠤ᇩ᱃␧⏶ት≁㠚⋫Ⲵᙗ䍘˗਼ ᰦ⴨∄≁᯿㠚
⋫অࡇа㢲 ⢩ˈ࡛㹼᭯४㠚⋫߉ޕᙫ㓢 ᇚˈ⌅ሩสቲ㠚⋫᰾ᱮ䟽㿶нཏǄĿB.
ķ৲㿱䜝൓㦹ࡈᲃӞ䖜ර⽮ՊⲴࡦᓖਈ䶙 к˖⎧෾ᐲ㇑⨶о⽮४⋫⨶փࡦᶴᔪ[M].к⎧ॾь⨶ᐕབྷᆖ
ࠪ⡸⽮,2013.2. օ㢣⧢䜭ᐲ㺇४ѝⲴഭᇦо⽮Պ Ҁ˖㺇䈳ḕ[M].ेӜ⽮Պ、ᆖ᮷⥞ࠪ⡸⽮,2007.142.
█ሿ၏⽮४㹼᭯ॆ䰞仈᧒ウ[J].ഭᇦ㹼᭯ᆖ䲒ᆖᣕ,2007,(1):33-36.
ĸ৲㿱䜝൓㦹ࡈᲃӞ䖜ර⽮ՊⲴࡦᓖਈ䶙 к˖⎧෾ᐲ㇑⨶о⽮४⋫⨶փࡦᶴᔪ[M].к⎧ॾь⨶ᐕབྷᆖ
ࠪ⡸⽮,2013.1.  ⦻䛖րትငՊо⽮४⋫⨶——෾ᐲ⽮४ት≁ငઈՊ㓴㓷⹄ウ[M].к⎧к⎧Ӫ≁ࠪ⡸
⽮,2013.266. ঒⡡ഭ䱸Տь⽮४㹼᭯ॆⲴ৽ᙍ˖⧠ᇎо䘹ᤙ[J].޵㫉ਔ⽮Պ、ᆖ˄≹᮷⡸˅,
2008,(2):98-103.
Ĺ⸣ਁࣷ෾ᐲ⽮४≁ѫᔪ䇮оࡦᓖᙗ㓖ᶏ к˖⎧ᐲትငՊ᭩䶙њṸ⹄ウ[J].⽮Պ,2005,(2):50-77.ᗀ≨⾕.
䇪ት≁ငઈՊⲴ⽮Պ䀂㢢઼㓴㓷㙼㜭[J].ॾь⨶ᐕབྷᆖᆖᣕ˄⽮、⡸˅,2001,(4):63-68.
ĺ䜝൓㦹ࡈᲃӞ䖜ර⽮ՊⲴࡦᓖਈ䶙 к˖⎧෾ᐲ㇑⨶о⽮४⋫⨶փࡦᶴᔪ[M].к⎧ॾь⨶ᐕབྷᆖࠪ⡸
⽮,2013.233-242.
Ļ⦻䛖րትငՊо⽮४⋫⨶——෾ᐲ⽮४ት≁ငઈՊ㓴㓷⹄ウ[M].к⎧к⎧Ӫ≁ࠪ⡸⽮,2013.300.
ļੁᗧᒣ⽮४㓴㓷㹼᭯ॆ˖㺘⧠ǃ৏ഐ৺ሩㆆ࠶᷀[J].ᆖ⎧,2006,(3):24-30.
Ľ䎥ᏽ喀㔙ѝഭ෾ᐲ⽮४䶎㩕࡙㓴㓷䶒ѤⲴ䰞仈оਁኅ䎻࣯[J].⽮Պѫѹ⹄ウ,2004,(4):117-119.
ľᶘ㦓⍵䇪⽮४ᔪ䇮ѝⲴት≁৲о[J].ेӜᐕъབྷᆖᆖᣕ˄⽮Պ、ᆖ⡸˅,2002,(2):41-44,78.
Ŀ❖⍚᰼ѫ㕆ᇚ⌅ࡦᓖо⌅⋫᭯ᓌ[M].ेӜेӜབྷᆖࠪ⡸⽮,2008.303.
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